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y títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de 
Maestro en Gestión Pública. 
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El objetivo de la presente investigación fue describir la relación que existe entre la 
gestión de mantenimiento y el nivel de operación de los equipos de alta tecnología 
en EsSalud del 2011 al 2015. 
 
Se desarrolló una investigación de nivel Descriptivo-Correlacional, tipo 
básica, Diseño no experimental, enfoque cuantitativo y de carácter longitudinal 
porque se recolectó datos en un periodo (2011 al 2015). Se trabajó con una 
población de 116 equipos que estubo constituida por Equipos Médicos (EM) de 
Tratamiento y Diagnóstico, habiéndose empleado la técnica de muestra no 
probabilística e intencional al seleccionar 22 equipos de los Hospitales Nacionales 
ya que son los que tienen la mayor intensidad de servicio y una variedad 
significativa de equipos de los cuales se ha recolectado los datos necesarios 
sobre la gestión de mantenimiento y el nivel de operación de equipos.  
 
Los instrumentos se construyeron a partir de la información registrada en el 
software de mantenimiento y formatos presupuestales que utilizó EsSalud en el 
periodo mencionado; donde teniendo en cuenta las variables con su definición 
conceptual y operacional así como las dimensiones, indicadores e ítems se 
aplicaron en la presente investigación en una Hoja de Recolección de Datos   con 
tres dimensiones para la variable 1 y otra con 2 dimensiones para la variable 2. 
Se llegó a la conclusión que “La gestión de mantenimiento se relaciona de 
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The objective of this research was to describe the relationship between the 
management of maintenance and the level of operation of equipment of high 
technology in EsSalud from 2011 to 2015. 
 
An investigation of descriptive-correlational level, basic type, no 
experimental design, quantitative approach and longitudinal character was 
developed because data was collected over a period (2011 to 2015). We worked 
with a population of 116 teams was constituted of Medical Equipment (EM) 
Treatment and Diagnosis, having used the technique of non probabilistic and 
intentional selecting 22 teams of the National Hospitals shows because they are 
the ones with the greatest intensity service and a significant variety of equipment 
which has collected the necessary data on the management of maintenance and 
operation of equipment level. 
 
The instruments were built from the information recorded in software 
maintenance and EsSalud budget formats used in the aforementioned period; 
where taking into account the variables with their conceptual and operational 
definition as well as the dimensions, indicators and items were applied in this 
investigation in a Sheet Data Collection with three dimensions for variable 1 and 
another with 2 dimensions for variable 2. He concluded that "maintenance 
management is related directly to the level of operation of high-tech equipment in 
EsSalud 2011-2015" 
 
Key words: Management of maintenance, level of operation and 
availability of the equipment, medical equipment, diagnostic equipment. 
